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研究 6件，解説記事 5件，介入研究 3件，実験
研究 2件，であった．論文中，硬結について明
確に定義されて扱われているものはなかった．
注射内容は，のべ数で皮下注 33 件，筋注 10 件，
局所注射 2件であり，使用薬剤は酢酸リュープ
ロレリン 15 件，インターフェロン 8 件，イン
スリン 6件，ワクチン 3件，ホルモン製剤 2件，
その他であった．報告数が増えた 2005 年以降
の薬剤の割合では，2009 年まで酢酸リュープロ
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ンA注射用 300 ／イントロンA注射用 600
／イントロン A1,000」，第 23 版，2012 週
に 6回か 4回 IM
11）大日本住友製薬株式会社：薬剤添付文書「ス
ミフェロン注バイアル300万IU／スミフェ
ロン注バイアル 600 万 IU ／スミフェロン





































下注 200mg シリンジ」，第 2版，2013．
23）ヤンセンファーマ株式会社，田辺三菱製薬
株式会社：薬剤添付文書「シンポニー皮下

































provided	 in	any	pathology	textbook.	 In	addition,	despite	an	 increase	 in	research	papers	after	2005,	 the	
definition	of	induration	remained	vague.	In	case	reports,	the	timing	and	duration	of	observed	induration	
varied,	and	details	about	 the	number	of	 times	 injections	had	been	administered	at	sites	of	 induration	
were	not	clear.	Some	serious	cases	were	reported	in	which	the	diameter	of	 induration	exceeded	10	cm	
and	was	accompanied	by	pain	and	ulceration.
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